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Fid~11ty (Hunter) 
Treue Liebe (Ferrand 
Hat (Hugo) 
Catharine HacFarlane, mezzo-soprano (Junior) 
Uanlelle Fasclone, piano 
The Crucifixion (12th c. Irish) 
Intermezzo (Eichendorff) 
11 11 Sail upon a Dog-Star (D1 Urfey) 
Br ian Gilbertle, tenor (Sophomore) 
*Edna Cunha, piano 
Wlr Wandelten (Daumer) 
St. lta's Vision (12th c. Irish) 
Helmliches L1eben (v . Klenke) 
Jennifer D'Amico, soprano ·(sophomore) 
Sara Kohane, piano 
Les berceaux (Prudhomme) 
Ole Rose, die Lille, die Taube, die Sonne 
(Heine) 
Der Nussbaum (Mosen) 
Wayne Hobbs, tenor (Junior) 
*Hildred Ragls, piano 
from Serate Husicali 
la Promessa (Hetastaslo) 
La Partenza (Hetastasio) 
L'fnvito (Pepoli) 
Rena J. Pemper, soprano (Junior) 
Hildred Ragls, piano 
Lamento (Gautier) 
Danse macabre (Cazalis) 
Afmons-nous (Banv 111 e) 
Frank Enos, baritone (Junior) 
Jeffry Johnson, piano 
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